Studieopdracht naar een archeologische evaluatie van het St. Gitterdal (Landen, provincie Vlaams Brabant) by Keijers D.M.G.
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Figuur 3. Hoogtekaart van het onderzoeksgebied volgens DHM Vlaanderen (Bron en eigendom DHM-
gegevens: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen [AGIV]).
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Figuur 4. Begrenzing tertiaire afzettingen en bodemeenheden in en nabij het onderzoeks gebied.
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het basisplan van Erven (1:50) nauwkeuriger lijkt dan zijn overzichtsplan (1:200). Dit laatste plan 
was bovendien moeilijker te registreren, omdat hier niet de werkelijk aangetroffen muren zijn afge-
beeld maar alleen de reconstructies van de kerk.
Muren
Bij de opgravingen van Mertens en Erven zijn diverse (delen) van muren door beiden opgegra-
ven. In het koor, dat beiden hebben opgegraven en dat ingemeten is, lijken soms de gegevens van 
Mertens beter te kloppen (eerste absismuur: spoor 77), maar soms ook de gegevens van Erven 
(muur eerste kerk: spoor 122). De verschillen zijn echter beperkt en bedragen maximum circa 40 
cm. Ook in het overige deel van de kerk zijn de verschillen dikwijls klein. Deze kleinere verschillen 
zijn mogelijk te wijten aan de (nauwkeurigheid van de) gebruikte meetmethode. Anderzijds blijken 
ook grotere verschillen op te treden. Zowel Mertens als Erven hebben een deel van de noordelijke 
Gotische muur opgegraven (spoor 12). Deze muren liggen echter niet op dezelfde positie: het ver-
schil bedraagt circa 1 m. Op basis van foto’s lijkt Mertens het bij het rechte eind te hebben en is de 
muur door Erven 1 m te ver noordelijk geplaatst (meetfout?). Ook in de absis van de noor delijke 
zijbeuk (116) bedraagt het verschil bijna 1 m.
Merkwaardiger is dat de opgravingen van 1980 muren of uitbraaksporen hebben aangetoond in 
voormalige proefsleuven van Mertens, zonder dat deze laatste deze heeft vastgesteld. Hier zou 
men eerder verwachten dat Mertens deze heeft opgetekend of dat anders de sporen niet meer 
aanwezig zouden zijn (uitgegraven bij proefput). Zo heeft Erven een uitbraakspoor (217) van de 
zuidelijke Gotische muur (fase 6) aangetroffen in de voormalige put 12 van Mertens. Mertens geeft 
op deze locatie alleen enkele graven weer. Het is mogelijk dat Erven deze sporen heeft aangetrof-
fen op een dieper niveau dan Mertens gegraven heeft.
Ook in het noordelijke deel van put 1 van Mertens geeft Erven een aantal onbekende funderingen 
(216) met vloerrestanten weer. Ook hier zou het zo kunnen zijn dat Erven deze sporen op een dieper 
niveau heeft aangetroffen. Anderzijds kunnen we op basis van de profieltekening van Mertens aflei-
den dat deze laatste de put tot in de ongestoorde bodem heeft aangelegd. In principe zou Erven de 
sporen niet op deze plaats aangetoond kunnen hebben. Het lijkt er dus op dat zich meetfouten in het 
plan van Erven hebben voorgedaan. We willen hierbij opmerken dat deze muren zijn overgenomen 
van het overzichtsplan van Erven (1:200) en niet van het oorspronkelijke basis plan (1:50). Het lijkt er 
wel op dat deze funderingen wel degelijk in deze zone aanwezig zijn. Ook Mertens heeft hier name-
lijk een onbekende muur aangetroffen. Het verschil lijkt hierdoor circa 1,5 m te bedragen, maar kan 
ook minder zijn. Bovendien is het mogelijk dat er zowel bij Mertens als Erven enkele meetfouten zijn 
opgetreden, zoals blijkt uit het ingemeten deel van de kerk.
Een op het eerste zicht grote afwijking lijkt aanwezig bij de zuidelijke Gotische toegang. Terwijl het 
westelijke deel van deze toegang (147) bij beide opgravers nog goed overeenkomt (circa 40 cm 
verschil), bedraagt het verschil van het oostelijke deel (Mertens: 31; Erven: 218) circa 2,85 m. Dit 
verschil is groot, maar toch lijken hier zowel de gegevens van Erven als Mertens te klop pen. Het 
oostelijke einde van de opgegraven Gotische muur bij Erven komt namelijk precies overeen met de 
voormalige proefput van Mertens (put 1) en lijkt door deze put uitgebroken. Mertens heeft ander-
zijds het vervolg van deze muur niet opgetekend en geeft hier graven weer. Hoe het ook zij, het 
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Figuur 34. Reconstructies van de St. Gertrudiskerk volgens Mertens (blauwe lijn) en Erven (rode lijn; schaal 1:500).Figuur 34. Reconstructies van de St. Gertrudiskerk volgens Mertens (blauwe lijn) en Erven (rode lijn)(Schaal 1:500).
fase 1 fase 2 fase 3
fase 4 fase 5 fase 6
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personage uit de Vroege Middeleeuwen, namelijk Pepijn van Landen, vormt dan ook voor een 
zeer grote gemeenschap (niet alleen de inwoners van Landen) een herinnering aan het verleden. 
Deze herinnering met Pepijn heeft het gebied vanouds een grote aantrekkingskracht gegeven. 
Toen rond 1860 werd begonnen met het egaliseren van de ‘Tombe van Pepijn’, schreef de heer 
Schuermans aan de gouverneur dat het hier ging om een historisch monument dat moest worden 
bewaard voor het nageslacht (Schuermans, 1863). Al in deze periode stelde hij voor om de heuvel 
aan te kopen, terug te herstellen en eventueel een beeld van Pepijn erop te zetten, ondanks het 
feit dat hij wist dat het om een latere feodale motte ging. De Staat heeft uiteindelijk de heuvel aan-
gekocht. De herinnering wordt bovendien nog ver sterkt doordat uit het nageslacht van Pepijns 
dochter Begga de Karolingische dynastie ontstaat met ondermeer Karel de Grote.
St. Gertrudis heeft altijd een nauwe relatie met het St. Gitterdal gehad. Zij was een van de popu-
lairste heiligen uit de Middeleeuwen en haar cultus breidde zich uit tot in Duitsland en Polen. De 
kerk in het St. Gitterdal, naar haar vernoemd, vormde in de Middeleeuwen zelfs een bedevaarts-
oord. De koppeling met St. Gertrudis is voor de Katholieke gemeenschap dan ook een herinne ring 
aan de Christianisatie.
Tot slot zijn in het St. Gitterdal nog steilranden en heggen aanwezig die eraan herinneren hoe de 
boeren vroeger het landschap inrichtten. Hoewel deze elementen op zich niet zo zeldzaam waren, 
zijn er vele in de loop van de 20e eeuw verdwenen. Ze vormen dan ook nog een herin nering voor 
de agrarische gemeenschap.
6.5 Conclusies
In § 6.5.1 wordt per criterium een evaluatie gegeven van de archeologische waarde van het St. Gitterdal, 
waarna een uitspraak betreffende de beschermingswaardigheid wordt gege ven. In § 6.5.2 wordt tenslotte 
een advies gegeven met betrekking tot de afbakening van de te bescher men zone.
6.5.1 Bescherming
In tabel 4 wordt voor het St. Gitterdal een waardering gegeven op basis van de beschermings criteria. 
De waarderingen bestaan uit: (uniek), zeer hoog, hoog, middelhoog, voldoende en onbekend.
Criterium waardering
Inhoud
zeldzaamheid Zeer hoog
representativiteit onbekend
Wetenschappelijk potentieel Zeer hoog
context Hoog tot zeer hoog
Vorm
(vermoedelijke) bewaringstoestand Onbekend tot goed
Beleving
waarneembaarheid Hoog tot zeer hoog
herinnering zeer hoog
Tabel 4. Waardering van het St. Gitterdal op basis van de beschermingscriteria.
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Figuur 56. Onderverdeling van het onderzoeksgebied op basis van archeologische waarden en vermoedelijke 
gaafheid.
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